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SECTORES
• Aparatos de medida y precisión
• Cerrajería y metalistería en construcción
• Elementos para muros, estructuras, forja-
dos y cubiertas
• Elevación y transporte
• Impermeabilización y aislamiento
• Informática y domótica aplicada a la
construcción
• Maquinaria de Construcción y O.P.
• Maquinaria y equipos de protección y
seguridad en obra
• Pavimentos y revestimientos
• Prefabricación y construcción industriali-
zada
• Rehabilitación y restauración
• Instalaciones de agua, gas, evacuación y
tratamiento
• Sanitarios, grifería, accesorios y mobilia-
rio de baño
• Servicios para la edificación y vivienda
(agua, electricidad, gas, etc.)
PAÍSES PARTICIPANTES (22)
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chile,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia,
Irán, Italia, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, República
Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.
PERFIL DEL VISITANTE
Arquitectos; Aparejadores y Arquitectos
Técnicos; Ingenieros de Caminos, Canales
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y Puertos; Ingenieros Industriales; Construc-
tores promotores Almacenistas/Distribuido-
res; Decoradores; Instaladores; Delinean-
tes, Administradores de fincas; Estudiantes
de Arquitectura, Ingeniería y Arquitectura
Técnica; Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas; Ingenieros Técnicos Industriales y
responsables de la Administración Pública.
MADRID CONCENTRA LA MAYOR
CONVOCATORIA A LOS PROFESIONALES
DE LA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
• La celebración de CONSTRUTEC en
coincidencia con la Semana de la Arqui-
tectura convirtió a la Región en el espa-
cio de referencia para todos los colecti-
vos relacionados con este ámbito.
• El certamen crece en todos sus paráme-
tros, destacando especialmente el incre-
mento de la participación internacional.
• Se incorporará a la convocatoria el I
Salón Monográfico de Madera en la
Arquitectura.
• Dentro del programa de Jornadas Técni-
cas, conviene resaltar el I Congreso Inter-
nacional de Arquitectura CONSTRUTEC
“Arquitecturas Límite”.
La celebración, los días 9 al 12 de octubre
de 2006, en la Feria de Madrid, de la nove-
na edición del Salón de Construcción,
CONSTRUTEC 2006, coincidiendo con la
realización de la Semana de la Arquitectu-
ra, convirtió a Madrid en el espacio de refe-
rencia para todos los profesionales de la
arquitectura y la construcción.
El Instituto Eduardo Torroja estrena 
un nuevo departamento
En el Instituto Eduardo Torroja del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) especializado en la I+D+i, tanto en
edificación como en obra pública, puso en
marcha, el pasado 21 de julio y con la pre-
via aprobación del la Junta de Gobierno del
CSIC, el departamento de “Sistemas Cons-
tructivos en la Edificación”.
Este nuevo departamento constituye una
importante innovación en nuestro país por
cuanto se refiere al sistema de investigación
de los OPIs, lo que supondrá asimismo la
posibilidad de potenciar los materiales
cerámicos y vítreos en la construcción gra-
cias también al estrecho contacto estableci-
do, desde hace años, entre este Centro de
investigación del CSIC con el sector cerá-
mico y, especialmente, con el de Castellón.
El nuevo departamento pretende aunar
esfuerzos y conocimientos científicos y tec-
nológicos para que los materiales se inves-
tiguen en sus usos concretos y en unión con
otros materiales presentes en la construc-
ción, dando paso al concepto de “sistema
constructivo” tanto en su incorporación a
los edificios, sus procesos patológicos y en
su aporte a temas de restauración. Dado
que el estudio de sistemas constructivos es
altamente interdisciplinar, para constituir
este departamento se han unido diversos
expertos en el tema: dos arquitectos, tres licen-
ciados en Ciencias Químicas —todos ellos
especializados en materiales de construc-
ción—, así como especialistas en cerámica y
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cemento, además de la presencia de perso-
nal técnico auxiliar. Con ello y por primera
vez en un centro de estas características,
tanto arquitectos como químicos van a
tener la oportunidad de realizar investiga-
ciones científicas y técnicas con un objeti-
vo común.
Constitución del departamento
Como responsable de este departamento se
ha nombrado a don Jesús Mª Rincón, pro-
fesor de investigación del CSIC, que tiene
una amplia y reconocida trayectoria de más
de 35 años en este Organismo, además de
haber sido director de la Sociedad Españo-
la de Cerámica y Vidrio. Del mismo depar-
tamento forman también parte los siguien-
tes directores técnicos: don Juan Monjo
Carrió, don Ignacio Oteiza y los doctores
en Ciencias Químicas: doña Maximina
Romero Pérez, don Rafael Talero y doña
Soledad Hernández Crespo, además del
arquitecto don Rafael Piñeiro y la investiga-
dora de OPIs doña Virtudes Azorín.
El Instituto Eduardo Torroja.
Hall de entrada.
25 años y una prioridad: la vivienda para todos 
los ciudadanos
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
conmemora su 25 aniversario con una gran
exposición en la Plaza de Colón entre el 20
de noiembre y el 1 de diciembre. A través de
esta muestra los madrileños podrán conocer
de cerca la evolución y los servicios que
presta esta empresa municipal que desarro-
lla políticas públicas de alto contenido
social.
La exposición, “Horizontes de la vivienda
pública”, ocupa una superficie de 2.500
metros cuadrados y se configra como una
retrospectiva del camino recorrido en estos
25 años por la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo, hasta llegar al momento
actual en el que es un referente por la efi-
cacia de sus programas e instrumentos de
gestión, y por la calidad de sus promocio-
nes, caracterizadas por el diseño, la inno-
vación y la sostenibilidad.
El recorrido por el pasado, el presente y el
futuro de la EMVS se desarrolla a través de
dos grandes secciones de la exposición lla-
mados “Horizonte Ciudad”, que incluye las
actuaciones en los nuevos desarrollos urba-
nos, y “Horizonte Ciudad”, que incluye las
actuaciones en los nuevos desarrollos urba-
nos, y “Horizonte Vivienda”, que es una
mirada hacia las intervenciones en el cen-
tro urbano.
La muestra es además un foro cultural en el
que tendrán lugar concursos, conciertos,
ponencias, charlas y conferencias en los
que se darán cita reconocidos arquitectos
